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对完善上市公司独立监事制度的思考
李明辉
(厦门大学会计系 ,福建 厦门 361005)
　　〔摘 　要 〕独立监事制度有助于提高监事会的独立性 ,从而强化监事会对董事和经理的监督职能。本文在对我
国关于独立监事的相关规定及实践进行分析的基础上 ,提出进一步完善我国上市公司独立监事制度的建议。
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监事 (第 7条 )。商业银行独立董事、外部监事由股
东提名 ,经股东大会选举产生。同一股东只能提出
1名独立董事或外部监事候选人 ,不得既提名独立
董事又提名外部监事 (第 8条 )。外部监事享有监
事的权利 ,对商业银行董事会、高级管理层及其成员
进行监督 ,根据监事会决议组织开展监事会职权范

















































间相差较大 ,且披露不充分。上述 16家公司中 ,有
2家公司不向独立监事支付报酬 ,支付报酬的公司







繁 [ 1 ]。
值得指出的是 ,部分原先设立独立监事的公司
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